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MOTTO
to believe is to know the innocent of child’s eyes and the beauty 
of an aging hand-ANS.  Ada benang tipis antara nikmat dan ujian, 
asalkan percaya pada Allah, semua pasti terasa lebih mudah-Wien.
Hidup ibarat membuat garis lengkung sempurna menjadi lingkaran, 
kalaupun tidak, paling tidak kita harus mempertemukan garis itu-
MBEND.   Hidup adalah memberi, dan jangan pernah meminta, kecuali 
pada Gusti Allah-Jned.  Tidak ada yang pernah mengharap kesedihan 
itu datang, tapi yang penting bagaimana saat kesedihan itu datang, 
hadapi dan jalani-titi.  Seseorang yang maju dengan ketetapan 
hati, dia akan mendapatkan sukses pada saat-saat biasa-Nurinna.
Aku bukan orang yang melangkah untuk berhenti-Ahwan. Aku tidak 
akan berjanji, kalau aku tidak akan bersedih, tapi aku berjanji 
aku akan berusaha bangun setelah jatuh-aku.
PERSEMBAHAN
ALLAH SWT 
“Terimakasih atas tiap jeda 
yang KAU tetapkan sebagai 
isyarat”
Alm. Bapak 
“Aku berharap agar Allah 
selalu mengingatkanku untuk 
menyebutmu dalam setiap 
doaku”
Ibu
“Untuk setiap langkahmu yang 
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ABSTRAKSI 
LDR merupakan rasio likuiditas yang dihitung dengan memperbandingkan 
jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah dana yang diterima. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi 
loan to deposit ratio (LDR), yaitu pemberian kredit, suku bunga tabungan dan 
suku bunga deposito.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum di Indonesia. 
Jumlah sampel yang diambil adalah 23 bank umum dengan teknik sampling  
purposive sampling. alat statistik yang digunakan untuk menganalisis data  adalah 
uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas 
dan pengujian hipotesis dengan  metode regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji 
koefisien determinasi.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemberian kredit dan suku 
bunga tabungan tidak berpengaruh terhadap LDR, sedangkan variabel Suku bunga 
deposito berpengaruh secara signifikan  menurunkan LDR.  Hasil uji F 
membuktikan bahwa variabel pemberian kredit, suku bunga tabungan dan suku 
bunga deposito memiliki ketepatan dalam memprediksi variabel LDR. Hasil uji 
determinasi membuktikan bahwa ketiga variabel independen memiliki sumbangan 
pengaruh terhadap LDR sebesar 44%. 
Kata Kunci:  Pemberian Kredit, Suku Bunga Tabungan, Suku Bunga Deposito,    
LDR
